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Важливих напрямом музейної науково-фондової діяльності є каталогізація фондів та 
створення науково-фондового паспорта музейних предметів. Зважаючи на трудомісткість 
традиційного паперового обліку та незручності в доступі до інформації для дослідників, 
нагальним для музеїв постає питання електронного обліку фондів. Тож інформатизація обліку 
музейних фондів є вимогою часу. 
Тривалий час в Україні не було законодавчо закріплених норм ведення цифрового обліку 
музейних фондів, проте в 2016 р. запроваджено Порядок обліку музейних предметів в 
електронній формі [1]. Цей документ рекомендує приватним музеям та зобов’язує державні і 
комунальні музеї організувати облік музейних предметів та наслідувати загальні правила 
використання електронних облікових даних.  
Музеї мають кілька шляхів отримання ПЗ для проведення обліку своїх фондів [2].  
Перший шлях – це вибір однієї з готових систем, що широко представлені на ринку 
програмного забезпечення і вже широко застосовуються великими вітчизняними музеями. Це 
такі російські розробки як «Каміс», «Ніка», АС «Музей». До їх переваг можна віднести 
професійність розробки та наявність подальшої технічної підтримки, а до недоліків – 
неможливість адаптації до наявної інформаційної системи музею, необхідність перелаштування 
до українських вимог та вагомі фінансові витрати. 
Другий шлях – можливість скористатися безкоштовним вільно розповсюджуваним ПЗ, 
проте використання іноземних розробок створює ряд незручностей для вітчизняних музеїв, 
пов’язаних з адаптацією такого ПЗ. Запровадження єдиної державної системи обліку музейної 
інформації, яка б надала уніфікований доступ до загальнодержавного музейного фонду, 
розв’язало б цю проблему, проте на сьогодні немає такого програмного продукту. 
Третій шлях – це розробка власної АІС обліку на замовлення. Проте цей варіант може 
виявитися занадто дороговартісним для державних та комунальних музеїв. 
І, нарешті, четвертий шлях – це розробка, впровадження і супровід потрібного ПЗ 
власними силами. Цей підхід вимагає наявності відповідних кваліфікованих кадрів в музеї та 
ризик недостатньої якості розробки ІС музею, проте перевагами є дешевизна, повний контроль 
створення системи, підлаштування під існуючу ІС тощо. 
Прикладом реалізації такого підходу є розробка в Харківському історичному музеї 
інформаційної системи опису та обліку музейних предметів «Кліо» [2].  
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